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A clear division is established in this house between the parents’ and children’s areas, placed in two blocks 
around a shared courtyard. 
In both zones, the bedrooms are upstairs, more independent and closed, while downstairs the living areas are 
more transparent, open to the shared courtyard. The entire lower part is thus perceived as a single space of 
great transparency, defined by the exterior walls and including the swimming pool, in an interesting play of 
continuous covered and uncovered spaces. 
In the parents’ area, closer to the entrance, the bedroom is at the top of the building, freeing a double height 
for the common living space below. 
The children’s zone, in the back, occupies its two high floors with bedrooms and allows for greater 
independence. 
In both areas, the roof terrace is incorporated as a private space, isolated with high walls formed by the same 
plane and material as the facade. 
The entire lower part is fabricated of exposed concrete and glass, while above the two boxes supported on it 
are very closed, finished with matte stainless steel panels. 
The house looks bigger than it is because of the effects of perspective within the continuous spaces on the 
ground floor. 
Spanish version > 
Se plantea en esta casa una división clara entre la zona de padres y la de hijos en dos bloques alrededor de 
un patio común. 
En ambas zonas los dormitorios están arriba, más independientes y cerrados, y las áreas de estar abajo, 
más transparentes, abiertas al patio común. Toda la parte baja se percibe así como un espacio único de 
gran transparencia limitado por las tapias exteriores, y que incluye la piscina, en un interesante juego 
espacial de espacios cubiertos y descubiertos en continuidad. 
La zona de padres, más cercana a la entrada, tiene su dormitorio en lo más alto, liberando una doble altura 
para el área común de estar. 
La zona de hijos, al fondo, ocupa sus dos plantas altas con dormitorios y permite una mayor independencia. 
En ambas zonas se incorpora la azotea como estancia privada aislada con tapias altas en el mismo plano y 
con el mismo material que la fachada. 
Toda la parte baja se piensa en hormigón visto y vidrio, y en ella se apoyan las dos cajas superiores, muy 
cerradas, acabadas con paneles de chapa en acero inoxidable mate. 
 
